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Lampiran 1. Indeks Keanekaragaman Lamun Di Setiap Stasiun 
Tabel 1. Nilai Indeks keanekaragaman lamun di stasiun 1 
Genus jumlah ni/N ln pi H' 
Thalassia 108 0,734693878 -0,30830136 -0,226507121 
Enhalus  39 0,265306122 -1,326870941 -0,352026984 
Cymodocea 0 0 0 0 
jumlah 147   -0,578534106 
 
Tabel 2. Nilai Indeks keanekaragaman lamun di stasiun 2 
Genus jumlah ni/N ln pi H' 
Thalassia 89 1 0 0 
Enhalus  0 0 0 0 
Cymodocea 0 0 0 0 
jumlah 89   0 
 
Tabel 3. Nilai Indeks keanekaragaman lamun di stasiun 3 
Genus jumlah ni/N ln pi H' 
Thalassia 110 0,604395604 -0,503526321 -0,304329095 
Enhalus  54 0,296703297 -1,215022641 -0,360501223 
Cymodocea 18 0,098901099 -2,313634929 -0,228821037 
jumlah 182   -0,893651355 
 
Tabel 4. Nilai Indeks keanekaragaman lamun di stasiun 4 
Genus jumlah ni/N ln pi H' 
Thalassia 117 0,596938776 -0,515940724 -0,307985024 
Enhalus  59 0,301020408 -1,200577215 -0,361398243 
Cymodocea 20 0,102040816 -2,282382386 -0,232896162 
jumlah 196   -0,902279429 
 
Tabel 5. Kumulatif  
Genus jumlah ni/N ln pi H' 
Thalassia 424 0,690553746 -0,370261473 -0,255685447 
Enhalus  152 0,247557003 -1,396114407 -0,345617899 
Cymodocea 38 0,061889251 -2,782408768 -0,172201194 
jumlah 614   -0,77350454 
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Lampiran 2. Nilai Indeks Dominansi di Setiap Stasiun 
Tabel 6. Nilai Indek Dominansi di Stasiun 1 
Genus jumlah ni/N C 
Thalassia 108 0,734693878 0,539775 
Enhalus  39 0,265306122 0,070387 
Cymodocea 0 0 0 
Jumlah  147  0,610162 
 
Tabel 7. Nilai Indek Dominansi di Stasiun 2 
Genus jumlah ni/N C 
Thalassia 89 1 1 
Enhalus  0 0 0 
Cymodocea 0 0 0 
Jumlah  89  1 
 
Tabel 8. Nilai Indek Dominansi di Stasiun 3 
Genus jumlah ni/N C 
Thalassia 110 0,604395604 0,365294 
Enhalus  54 0,296703297 0,088033 
Cymodocea 18 0,098901099 0,009781 
Jumlah  182  0,463108 
 
Tabel 9. Nilai Indek Dominansi di Stasiun 4 
Genus jumlah ni/N C 
Thalassia 117 0,596938776 0,356336 
Enhalus  59 0,301020408 0,090613 
Cymodocea 20 0,102040816 0,010412 
Jumlah  196  0,457362 
 
Tabel 10. Kumulatif  
Genus jumlah ni/N C 
Thalassia 424 0,690553746 0,476864 
Enhalus  152 0,247557003 0,061284 
Cymodocea 38 0,061889251 0,00383 
Jumlah  614  0,541979 
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Lampiran 3. Hasil Perhitungan Kerapatan, Frekuensi, Penutupan Dan INP 
Lamun Di Setiap Stasiun. 
Tabel 11. Hasil perhitungan kerapatan, frekuensi, penutupan dan INP lamun di 
stasiun 1 
Genus K KR (%) F 
FR 
(%) 
P 
PR 
(%) 
INP 
Thalassia 5,4 
73,46938
776 
1 62,5 0,265 66,25 
202,219387
8 
Enhalus 1,95 
26,53061
224 
0,6 37,5 0,135 33,75 
97,7806122
4 
Cymodocea 0 0 0 0 0 0 0 
jumlah 7,35 100 1,6 100 0,4 100  
 
Tabel 12. Hasil perhitungan kerapatan, frekuensi, penutupan dan INP lamun di 
stasiun 2 
Genus K KR (%) F 
FR 
(%) 
P 
PR 
(%) 
INP 
Thalassia 4,45 100 1 100 0,235 100 300 
Enhalus 0 0 0 0 0 0 0 
Cymodocea 0 0 0 0 0 0 0 
jumlah 4,45 100 1 100 0,235 100  
 
Tabel 13. Hasil perhitungan kerapatan, frekuensi, penutupan dan INP lamun di 
stasiun 3 
Genus K KR (%) F 
FR 
(%) 
P 
PR 
(%) 
INP 
Thalassia 5,5 
60,43956
044 
0,9 
40,90
90909
1 
0,295 
57,00
48309
2 
158,353482
3 
Enhalus 2,7 
29,67032
967 
0,8 
36,36
36363
6 
0,145 28 94 
Cymodocea 0,9 
9,890109
89 
0,5 
22,72
72727
3 
0,077
5 
14,97
58454
1 
47,5932280
3 
jumlah 9,1 100 2,2 100 
0,517
5 
100  
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Tabel 14. Hasil perhitungan kerapatan, frekuensi, penutupan dan INP lamun di 
stasiun 4 
Genus K KR (%) F 
FR 
(%) 
P 
PR 
(%) 
INP 
Thalassia 5,85 
59,69387
755 
0,9 
42,85
71428
6 
0,317
5 
54,27
35042
7 
156,824524
7 
Enhalus 2,95 
30,10204
082 
0,8 
38,09
52381 
0,192
5 
32,90
59829
1 
101,103261
8 
Cymodocea 1 
10,20408
163 
0,4 
19,04
76190
5 
0,075 
12,82
05128
2 
42,0722135 
jumlah 9,8 100 2,1 100 0,585 100  
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Lampiran 4. Hasil Perhitungan Sebaran Lamun Di Setiap Stasiun. 
Tabel 15. Hasil Perhitungan Sebaran Lamun Di Stasiun 1 
Genus xi x
- 
n-1 S
2 
S
2
/x
- 
Thalassia 108 0,54 9 11,95 22,13 
Enhalus 39 0,195 9 4,31 22,10 
Cymodocea 0 0 9 0 0 
 
Tabel 16. Hasil Perhitungan Sebaran Lamun Di Stasiun 2 
Genus xi x
- 
n-1 S
2 
S
2
/x
- 
Thalassia 89 0,445 9 9,83 22,08 
Enhalus 0 0 9 0 0 
Cymodocea 0 0 9 0 0 
 
Tabel 17. Hasil Perhitungan Sebaran Lamun Di Stasiun 3 
Genus xi x
- 
n-1 S
2 
S
2
/x
- 
Thalassia 110 0,55 9 12,16 22,1 
Enhalus 54 0,27 9 5,97 22,11 
Cymodocea 18 0,09 9 1,99 22,11 
 
Tabel 18. Hasil Perhitungan Sebaran Lamun Di Stasiun 4 
Genus xi x
- 
n-1 S
2 
S
2
/x
- 
Thalassia 117 0,585 9 12,93 22,1 
Enhalus 59 0,295 9 6,52 22,1 
Cymodocea 20 0,1 9 2,21 22,1 
 
Tabel 19. Kumulatif 
Genus xi x
- 
n-1 S
2 
S
2
/x
- 
Thalassia 424 5,3875 3 139,53 25,89 
Enhalus 152 1,9 3 50 26,31 
Cymodocea 38 0,475 3 12,5 26,31 
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Lampiran 5. Gambar Penelitian 
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Keterangan : 
a. Penghitungan spesimen  
b. Pengambilan sampel 
c. Pengindentifikasian spesimen 
d. Alat yang digunakan dalam pengukuran faktor fisika dan kimia 
